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 Abstrakt 
 
  Tato bakalářská práce obsahuje rozbor povinných účetních výkazů vybrané 
firmy. Dále je vypracována SWOT analýza této firmy. Na základě závěrů provedených 
analýz jsou zpracována doporučení, která by mohla umožnit zlepšení současné situace 
firmy. 
 
 
 
Summary 
 
 These bachelor´s thesis include the selected firm financial statements. SWOT 
analysis is elaborated in the conditions of this firm. From these points of view there are 
presented propsals facilitate improving the firm possition. 
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1 ÚVOD 
 
Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila analýzu vybrané firmy. Uvedené 
téma je velmi aktuální, neboť každá firma bez ohledu na předmět podnikání, by měla 
pravidelně provádět analýzu a to nejen finanční, ale i analýzy typu SWOT, SLEPTE, či 
Porterovu atp. 
 
Nutnost analyzovat firmu se zvyšuje v případech, kdy dochází ke změnám 
podmínek podnikání a to jak z pohledu platné legislativy, tak měnící se situace na trhu. 
V České republice oba dva tyto faktory mají výrazný vliv. Navíc se zde projevuje stále 
silnější vliv globalizace. Z tohoto úhlu pohledu je zvolené téma pro každou firmu 
aktuální.  
 
Pro zamyšlené analýzy je třeba disponovat dostatečným množstvím informací.   
 
Zdroje vstupních dat potřebné pro analýzu  mají různou povahu a lze je v zásadě 
rozdělit do dvou skupin na externí a interní data. 
 
Interní data lze dále dělit na: 
 
1) Účetní data , která se získávají z 
• účetních výkazů finančního účetnictví 
• vnitropodnikového účetnictví 
• výročních zpráv. 
2) Ostatní data podniku, která se získávají z 
• vnitropodnikových statistik 
• vnitropodnikových směrnic 
• z řízeného interview s managementem firmy a majiteli firmy 
• z osobních poznatků a zkušeností získaných při návštěvách podniku 
 
Za nejdůležitější interní zdroje dat pro předkládanou práci je třeba  povinné 
považovat účetní výkazy a to Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty a výkaz Cash-flow, která je 
nutno o doplňovat neformální data získaná z interview s  majitelem podniku, 
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doplněných o vlastní osobní zkušenosti plynoucí z cílených prohlídek a zkoumání 
podniku.. 
 
Mezi externí data lze zařadit státní statistiky, odborný tisk, internet. 
 
Tyto zdroje budu používat především pro zjištění aktuálních informací o trhu 
v rámci kterého firma podniká.  
 
Za základní cíl své bakalářské práce jsem si vytyčila doporučení managementu 
firmy, která budou vyplývat z provedených analýz. Pro splnění tohoto základního cíle je 
třeba splnit několik cílů dílčích. Jedním z nich je získání teoretických poznatků 
především v oblasti používaných analytických metod. Dalším dílčím cílem nezbytným 
pro vypracování práce, je důkladné seznámení s analyzovanou firmou. Třetí dílčí cíl 
spočívá ve zpracování a vyhodnocení provedených analýz.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 
2.1 Fundamentální analýza 
 
Fundamentální analýza je obvykle chápána jako expertem prováděný rozbor a 
vyhodnocování údajů získaných z povinných účetních výkazů, především z Rozvahy, 
Výkazu zisků a ztrát a někdy také z Cash-flow. 
 
V průběhu této analýzy expert (hodnotitel) používá svých znalostí především 
z účetnictví a finanční analýzy. Dále musí disponovat a využívat svých znalostí a 
zkušeností z praxe a především  ze všeobecné ekonomie a všeobecného přehledu 
v rámci národního hospodářství. I další požadavky na experta jsou velmi vysoké. Expert 
musí být schopen uvažovat logicky, musí umět dedukovat a na základě dílčích 
analytických údajů a informací  musí být schopen provést zobecnění, odvození i 
syntézu. Musí mít také common sence, velmi volně přeloženo – selský rozum. 
Největším nebezpečím je, když expert předjímá závěry, když dopředu „ví“ k jakým 
závěrům dospěje. A těmto přejímaným závěrům přizpůsobuje celou svou analytickou 
činnost. 
Základním východiskem pro analýzu je délka období, za kterou jsou výkazy 
sestaveny – zda se jedná o dvanáct měsíců, či zda firma použila možnosti zkrácení či 
prodloužení sledovaného období, tím, že využila tzv. hospodářský rok, který, dle platné 
legislativy může mít rozmezí  od tří do patnácti měsíců . 
  
Funkcí fundamentální analýzy je poskytnout obsáhlé informace o stavu firmy. 
Tedy o struktuře jejího majetku a účelnosti jeho vynakládání. Dá de zvážit kapitálová 
lehkost nebo těžkost firmy s ohledem na vztah mezi krátkodobými a dlouhodobými 
aktivy. Zajímavý je pohled na zdrojovou strukturu – tedy zda převládají vlastní nebo 
cizí zdroje. Z analýzy cizích zdrojů lze vyvodit strukturu dlužníků firmy. Struktura 
dlouhodobých aktiv umožňuje u existence či neexistence jednotlivých rozvahových 
položek  dedukovat , co tyto skutečnosti znamenají (například nemá a v minulém 
období neměla žádný software – tedy buď jej má outsorcovaný, nebo je již vyřazený  – 
v každém případě jej nemůže nezbytně nutně potřebovat pro realizaci svých výkonů. Za 
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určitých podmínek je možné provést analýzu až do takových detailů jakým může být 
odhad stáří stálých aktiv (což se dá zjistit z  řádku příslušného majetku porovnáním 
sloupců brutto, netto a korekce z Rozvahy a odpisů z Výkazu zisků a ztrát). Struktura 
zásob umožňuje posoudit jejich výšku, například u zboží s ohledem na průměrné 
měsíční úbytky zboží (prodané zboží). Je možné posoudit výšku bankovního účtu 
hodnoty na pokladně vzhledem k tržbám, nebo k výšce krátkodobých závazků. Lze 
porovnávat výšku krátkodobých závazků s krátkodobými pohledávkami. Je možné 
provést rámcový odhad počtu zaměstnanců Lze provádět podrobnou analýzu pasiv dle 
druhů i dle relací dlouhodobých a krátkodobých závazků. Vyhodnocení výšky přidané 
hodnoty v relacích k nákladům, porovnání výšky provozních nákladů s náklady 
finančními, vyhodnocení relací mezi jednotlivými nákladovými druhy, porovnání výšky 
jednotlivých druhů výnosů odkrývá celou řadu silných a slabých stránek firmy. To vše 
se dá zjistit rozborem dostupných nebo povinných a zveřejňovaných účetních výkazů. 
 
Tyto poznatky lze samozřejmě doplnit o znalost relací v oboru podnikání 
instituce, která je analyzována a doplnit je o znalosti specifik České republiky. 
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2.2 SWOT analýza 
 
SWOT analýza je jednou z technik, kterými se provádí strategické analýzy. Je 
založena na hledání a nalézání vnitřních faktorů ovlivňujících společnost (silné a slabé 
stránky) a vnějších faktorů, které jsou představovány nalezením příležitostí a hrozeb. 
Jak vyplývá z názvu tato čtyřfaktorová analýza zkoumá: 
 
1) Strenghts  
2) Weaknesses 
3) Opportunities 
4) Threats 
 
Při tvorbě podnikové strategie a zejména při hodnotovém managementu je třeba 
identifikovat především silné a slabé stránky podniku, které jsou představovány 
takovými faktory, které mají vliv na růst, či naopak snížení vnitřní hodnoty firmy, 
především v oblasti aktiv, dovedností a dalších podnikových zdrojů.  
 
Naproti tomu vnější faktory jsou přestavovány příležitostmi a ohroženími, které 
mohou vývoj podniku výrazně ovlivnit. Firma je prakticky nemůže měnit, ale musí 
sledovat jejich vývoj a přizpůsobovat se mu. Proto je nezbytně nutné, aby monitorovala 
výsledky buď centrálně prováděných demografických, ekonomických a dalších faktorů 
nebo tyto analýzy prováděla sama.  
 
Jednotlivé části této analýzy zkoumají všeobecně typická hlediska.  
 
Za typické faktory ovlivňující silné stránky podniku se považují: 
- využívání vlastních patentů  
- exkluzivní přístup k informačním zdrojům  
- umístění podniku 
- nákladová výhoda vyplývající z možnosti minimalizovat určitý 
nákladový druh – dosažení cost-leadershipu 
- jedinečné know-how 
- kvalitní řízení a organizace 
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- používání nových technologií s důrazem ekologizaci výroby a její 
energetickou nenáročnost; odpadové hospodářství 
- schopnost inovativního přístupu k produktům na základě zvláštních 
marketingových analýz  
- proslulá značka a dobré renomé firmy 
Pro silné stránky platí nutnost jejich maximalizace.  
 
Za typické faktory ovlivňující slabé stránky podniku se považují: 
- obtížná implementace výsledků aktuálního výzkumu a vývoje a to jak 
externího, tak z vlastních zdrojů  
- obtížný přístup ke kvalitním informačním zdrojům  
- nevhodné umístění podniku; například s ohledem na distribuční sítě 
(dojezd zaměstnanců do zaměstnání) 
- vysoká nákladová náročnost, která při stávajících technologických 
postupech nemůže být snížena (značná energetická náročnost) 
- chybějící know-how u většiny pracovníků firmy 
- zastaralé technologie a výrobní stroje  
- lpění na zastaralých postupech 
- neochota ke změnám a zlepšování organizace a řízení 
- nízká produktivita práce 
- konkurence využívá lepší přístup k distribučním kanálům  
Pro slabé stránky platí nutnost jejich minimalizace.   
 
Za typické faktory ovlivňující příležitosti podniku se považují: 
- rozpoznání a přiblížení se přáním zákazníka 
- oslovování nových zákaznických segmentů 
- vyhledávání a obsazování volných míst na trhu v oblastech, které může 
firma obsadit svými zdroji (lidskými a technickými). 
- outsourcing takových podnikových procesů, které prováděné vlastními 
silami vykazují nízkou efektivitu a vysokou náročnost 
- vyhledání, analýza a řízení rizik vyplývajících z předmětu podnikání 
- využití možnosti dopředné integrace, pronikání do navazujících činností a 
oborů 
Pro příležitosti platí nutnost jejich maximalizace.  
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Za typické faktory ovlivňující hrozby podniku se považují: 
- noví konkurenti na trhu 
- legislativní regulace trhu, zejména v rámci evropského hospodářského 
prostoru, díky které dojde ke zvýšení tržních bariér a následné možnosti 
vzniku cenové války  
- neočekávaná změna technologie, vyvolaná použitím kvalitativně nového 
materiálového substitutu 
- nárůst cen zdrojů 
- stále přísnější ekologická měřítka a s tím spojená nutnost plnění přísných 
ekologický limitů a norem 
- všeobecný růst cen, inflace 
Pro hrozby platí nutnost jejich minimalizace.  
 
Kvalitně provedená SWOT analýza je užitečná především tím, že: 
- poskytuje manažerům logický rámec pro hodnocení současné a budoucí 
pozice její organizace, neboť slabosti se mohou proměnit v hrozby stejně 
tak jako nevyužité příležitosti 
- nízká podpora silných stránek může zapříčinit jejich proměnu ve slabosti 
a následně hrozby 
 
2.3 SLEPTE analýza 
 
 SLEPTE analýza představuje všeobecný analytický nástroj, jehož použití je 
aktuální pro všechny typy podniků. Skládá se z analýz společenského, legislativního, 
ekonomického, politického, technického, či technologického a ekologického rozvoje.  
 
 Uplatnění této analýzy umožni identifikovat klíčové trendy a vnější vlivy, které 
na podnik působí a budou působit.  
 
Analýza sociálních faktorů: 
- sociální faktory mohou velmi silně ovlivňovat strukturu i výšku poptávky. 
Vykazují tak vliv na nabídku. Zde je nezbytně nutné analyzovat strukturu 
populace a to jak z hlediska věku, vzdělání, kvality a dovednosti pracovních sil 
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atp.; další oblast zkoumání tvoří životní styl včetně změny rodinných struktur; 
vztah k životnímu prostředí; za nejdůležitější lze považovat poznatky plynoucí 
z vývoje demografické křivky a z řešení, která jsou přijímána v souvislosti 
s tímto vývojem 
 
Analýza legislativních vztahů: 
- je velmi významná, neboť zkoumá právní podmínky, které vymezují jak prosto 
pro podnikání, tak upravují i podnikání samo. Patří sem zejména míra  a oblast 
státní regulace hospodářství, kam patří například soubory daňových zákonů, 
antimonopolních zákonů, občanský zákoník, živnostenský zákoník; vliv 
legislativy EU  
 
Analýza ekonomických faktorů: 
- vývoj podniku je do značné míry ovlivněn i vývojem národního hospodářství a 
vývojem makroekonomických trendů. V této oblasti je třeba analyzovat 
především míru a očekávaný vývoj nezaměstnanosti v ČR, EU a ve světě, dále 
míru a očekávaný vývoj inflace v ČR, EU a ve světě, očekávanou míru 
ekonomického růstu a samotný růst celosvětového HDP; sledování 
hospodářských cyklů; vývoj a  stále měnící se struktura spotřebního koše 
 
Analýza politických faktorů: 
- umožňuje zejména v horizontech voleb předvídat očekávané legislativní změny, 
které vyplývají z politických programů jednotlivých politických uskupení. Patří 
sem především vztah k Evropské unii, ochota využívat nástrojů regulujících trh, 
jak podporujících tuzemský trh a tuzemské podnikání, tak i omezujících; 
integrační politika ve smyslu podpory mezinárodního obchodu a odstranění 
veškerých jeho bariér, snaha o podporu globalizace, daňová politika, politická 
stabilita země, stabilita vlády a politická nálada 
 
Analýza technologických faktorů: 
- předvídání vývoje směru technického rozvoje a zejména nosných trendů je 
nezbytně nutné pro formování investičních aktivit i strategii rozvoje podniku. Je 
nutné zkoumat, zda obor podnikání firmy je v oblasti rychlých a turbulentních 
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změn techniky a technologie, zda se uplatňují aspekty miniaturizace, jaký je 
kladen důraz kladen na kvalitu a bezpečnost produktu 
 
Analýza ekologických faktorů: 
- jedná se o aspekty, které zatím firmy příliš nezdůrazňují. Přesto jejich vliv 
neustále roste, zejména v oblastech ochrany životního prostředí, včetně 
požadavků na úplnou recyklovatelnost, snižování potřeby čerpání 
neobnovitelných zdrojů (ropa, plyn, uhlí); snižování spotřeby elektrické energie 
a častější využívání substitučních energií. Dalším aspektem je rostoucí důraz na 
používání přírodních materiálů, rostoucí požadavky na kvalitu výrobku včetně 
jeho delší životnosti a možné opravitelnosti. Skutečnost, že tyto trendy nastupují, 
či nastupovat budou, lze rozpoznat například požadavků na životní styl, zdělání, 
i z politických programů jednotlivých politických stran 
 
2.4 Porterův pětifaktorový model -  analýza oborového okolí 
 
 Profesor Porter uvádí, že stupeň konkurence uvnitř odvětví je závislý zejména na 
pěti skutečnostech, které nazývá faktory. Jde o faktor vyjednávací síly dodavatelů, 
vyjednávací síly vlivu odběratelů, vliv konkurence, nebezpečí substitutů a za poslední 
faktor považuje možnost nových firem do oboru.  
 
Vliv odběratelů: 
• závisí především na tom, jestli v okolí existuje hodně dodavatelů, zda 
nakupovaný předmět představuje důležitý nebo nedůležitý vstup, jestli je 
předmět nákupu standardizován, jestli je snadný přestup zákazníka k jinému 
dodavateli, zda existuje menší počet zákazníků, kteří nakupují velký množství či 
naopak 
 
Vliv dodavatelů : 
• čím silnější je pozice dodavatele, tím je pravděpodobnější růst ceny a dochází 
k snižování zisku. Základními faktory je velikost firmy, vzdálenost dodavatele 
od konkurence to, zda dodavatele dodává jedinečné výrobky a tedy kupující 
může jen obtížně přejít k jinému dodavateli. Vlivným faktorem je to, zda 
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nakupující podnik je monopolním odběratelem nebo zda není důležitým 
zákazníkem 
 
Vliv konkurence: 
• stav konkurence vyplývá z velikosti podílu jednotlivých podniků na trhu. Mezi 
typické aspekty se řadí počet konkurentů v oboru, velikost a finanční síla vedení 
podniku, náklady na odchod z oboru, rychlost růstu a poklesů na trhu, ve kterém 
podnik působí, využitelnost výrobní kapacity jednotlivých konkurentů, 
flexibilita konkurence ve smyslu snížení cen 
 
Substituty: 
• pozice podniku závisí také na tom, zda jejich produkce může být nahrazena 
jiným obdobným výrobkem, zejména v případě, že substitut se vyznačuje 
vysokou kvalitou a užitnou hodnotou spolu nízkou cenou. V této oblasti je 
nejdůležitější zjistit, zda existuje substitut, jaká je jeho cena, kvalita, zda produkt 
či služba může být rychle zaměnitelný za jiný 
 
Možný vstup do oboru: 
• hrozba vstupu nových firem do oboru záleží především na velikosti a síle bariér 
vstupu. Nejdůležitějšími z nich jsou kapitálové požadavky související 
s náročností výroby především na dlouhodobá aktiva; další významný vliv má 
státní  hospodářská politika, která může usnadnit nebo ztížit vstup konkurence 
na trh. Typickou bariérou je preference obchodní značky, ale také zákazníkova 
loajalita. V oblasti nákladů může být bariérou vstupu fakt, že firmy existující na 
trhu využívají nákladových výhod plynoucích ze zkušeností. Významnou 
bariéru může tvořit také reakce firem již na trhu působících. Značnou bariéru 
tvoří také přístup k distribučním kanálům 
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2.5 Výběr metod 
 
Analýzu firmy budu provádět prostřednictvím fundamentální analýzy – tedy 
rozborem povinných účetních výkazů (Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty), které mi firma 
poskytla. 
Poněvadž se mi z návštěv firmy a rozhovorů s majitelem  podařilo získat 
dostatečné množství poznatků o firmě, pokusím se na jejich základě sestavit SWOT 
analýzu. 
 
Pro provedení  analýzy oborového okolí a sestavení  Porterova pětifaktorového 
modelu se mi nepodařilo získat dostatečné množství informací a nemám potřebné 
znalosti oboru podnikání firmy – tedy zpracování dřeva a výroby nábytku. 
 
Z obdobného důvodu nepoužiji ani SLEPTE analýzu poněvadž mé znalosti jsou 
velmi všeobecné a povrchní na to, abych mohla zodpovědně zpracovat tuto analýzu. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
 
3.1 Stručná charakteristika firmy 
 
Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybrala firmu, která podniká v oblasti 
zpracování dřeva a výroby nábytku. V současné době má formu s.r.o s jediným 
majitelem, který je zároveň i jediným jednatelem firmy. Jedná se o středně velkou 
firmu.  
 
Firma zaznamenala převratný vývoj. Existovala již před rokem 1989 a prošla 
privatizací. První majitelé řídili firmu velmi neprofesionálně a firma se pod jejich 
vedením dostala do značných ekonomických problémů. Současný majitel firmu 
odkoupil a v průběhu pěti let firma uhradila všechny ztráty a významně si zlepšila 
postavení na trhu.  
 
Lokalizace firmy 
Firma je lokalizována v oblasti s vysokou nezaměstnaností a velmi omezenými 
pracovními příležitostmi. Toho využívá současné vedení a uplatňuje tuto výhodu 
v politice odměňování.  
 
Firma je umístěna na velkém pozemku ve starých rozlehlých prostorách. 
Součástí těchto prostor jsou výrobní haly, sklady, výstavní plocha, prodejní plocha, 
vlastní kotelna, vlastní čerpací benzínová stanice, garáže a kancelářské místnosti. 
 
Zaměstnanci a firemní kultura 
Firma má 50 zaměstnanců, kteří se skládají zhruba ze dvou skupin. První 
skupinu tvoří méně kvalifikované pracovní síly a majitel při výběru zaměstnanců této 
kategorie upřednostňuje ženy, neboť opakovanou práci provádí svědomitěji a lépe. 
Pracovníci jsou odměňováni formou úkolové mzdy. Firma má své vlastní učně a potýká 
se s problémem, že jen velmi málo učňů je tak kvalitních, aby po ukončení učebního 
oboru se mohli stát zaměstnanci firmy. Druhou, menší skupinu tvoří nižší výkonný 
management. 
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Ve firmě se uplatňuje  pravidelný dvojsměnný provoz, v případě potřeby se 
běžně přechází na provoz trojsměnný.  
 
Zaměstnanci nemají problém s dojížděním do zaměstnání neboť dojezdová 
vzdálenost nepřekračuje deset kilometrů. 
 
       Firma má silnou firemní kulturu, kterou majitel velmi podporuje. Například 
pořádá se všemi zaměstnanci dvakrát do roka velké porady. Součástí této kultury je i 
vysoká produktivita práce, kterou zaměstnavatel podporuje i tím, že odměna je 
vyplácena z výšky přidané hodnoty, kterou firma vytvoří. V rámci této silné firemní 
kultury zaměstnanci dostávají příplatek za to, že nejsou nemocní. Průměrná hodinová 
mzda se pohybuje od 42,50 do 80 Kč a je doplňována pohyblivou složkou podle 
ukazatele produktivity práce, která může dosáhnout až 3.000,-Kč. Příplatek mistra je 
1.500,- Kč.  
 
Organizační struktura 
Organizační struktura firmy je poměrně nízká. V čele firmy stojí jednatel pod 
kterého spadá obchodní, ekonomický i výrobní úsek. Pouze výrobní úsek má ředitele. 
Celková organizační struktura má spíše projektový než lineární charakter, jak je patrné 
z organizačního schématu. 
 
Firma má vlastní dopravu.  Dopravní park se skládá  z pěti větších nákladních 
vozidel a 4 středních.  
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Výroba 
 Výroba nábytku je velmi dlouhá, trvá od jednoho až do čtyř měsíců. Výroba je 
technologicky specializována a jednotlivé dílny prodávají své produkty dalším dílnám. 
Technologické zařízení tvoří  jednoúčelové stroje. Dají se rozdělit do dvou skupin. 
První skupinu tvoří  moderní špičkové jednoúčelové strojů, které jsou v podstatě 
automatické a zabezpečují vysokou standardní kvalitu a minimální zmetkovitost. 
Druhou část představují stroje starší a staré, které však svými parametry  plně postačují 
jak požadavkům na množství, tak i na kvalitu produkce. Používání starých strojů 
umožňuje snižovat výrobní náklady prostřednictvím velmi nízkých odpisů. Jediným 
problémem je relativně vyšší energetická náročnost jejich provozu.  
 
Výrobky 
Produkty firmy se dají oddělit do několika kategorií. 
- Výrobky střední cenové kategorie – nábytek je snadno distribuovatelný a prodává se 
v demontované podobě. U tohoto typu produktu je vykazována sezónnost prodejů. 
 - Druhý typ produktů tvoří špičková nábytková řada, jejichž prodeje nevykazují 
sezónnost.  
- Třetí produkční segment představuje kancelářský nábytek, který se prodává 
v sestavách od levné provozní až po luxusní verzi.  
- Čtvrtým segmentem je pak hotelový nábytek, který se prodává jak v České republice, 
tak na |Slovensku a v Maďarsku.  Prodej produktů tohoto typu vyžaduje zvláštní přístup 
a majitel na podporu prodeje tohoto segmentu uplatňuje projektové financování 
s kontokorentem pro odběratele, kdy úvěr je krytý bianco směnkou. Uplatňuje zde také 
možnost leasingu.  
- Dalším segmentem prodeje jsou polotovary na bázi dřeva, které slouží jako doplňkový 
prodej vyrovnávající cash-flow.  
- V posledním období se firma pokouší i o prodeje luxusních exotických dřev. 
 
        Většina prodejů má kupodivu sezónní charakter se špičkami v srpnu až 
listopadu. Jak majitel uvedl, výkyvy prodejů jsou například závislé i na počasí.  
 
Firma má značné zásoby jak materiálu tak i hotové výroby. 
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  Majitel cíleně uplatňuje politiku vysokých zásob materiálu  , neboť  
surovina/dřevo ve vybrané kvalitě časem značně nabývá  na hodnotě. 
 Velké zásoby hotových výrobků vyžaduje jednak sezónnost prodejů a také požadavek 
zákazníka na okamžitou dodávku.  
 
Dodavatelé 
Firma má celkem čtyři dodavatele s nimiž je spojena osobními vztahy majitele. 
Pro dva majoritní dodavatele představuje firma zákazníka , který odebírá nad padesát 
procent jejich produkce.  
 
Odběratelé 
Firma dodává celkem do třiceti prodejen v České republice, Slovenské a 
Maďarsku. Polotovary na bázi dřeva se prodávají do Hornbachu. Firma se pravidelně 
účastní výstav, které si zabezpečuje svými pracovníky, což dle odhadu majitele činí 
zhruba deset procent celkových pracovních časů.  
 
Ekologie 
Výrobní technologie a výroba sama je ekologicky náročná. Zejména 
problematické je lakování, kde je v současnosti uplatněna moderní odsávací technika. 
Likvidaci nebezpečných odpadů řeší firma outsourcingem s firmou, která má 
autorizovanou likvidaci odpadu tohoto druhu. 
 Majitel si plně uvědomuje význam recyklace a snaží se jí v maximální míře aplikovat. 
Například piliny – výrobní odpad - slouží jako palivo v kotelně.   
 
3.2 Fundamentální analýza 
 
Pro provedení fundamentální analýzy jsem měla k dispozici povinné účetní 
výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty, které firma sestavuje v plném rozsahu. 
Již z této skutečnosti se dá odvodit fakt, že podléhá ze zákona auditu. 
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3.2.1 Analýza Rozvahy 
 
Nejprve jsem se věnovala analýze aktiv. 
Zjistila jsem, že jejich hodnota aktiv cca 100 milionů Kč nasvědčuje tomu, že se  
v podmínkách České republiky jedná o firmu střední až větší. 
Hodnota aktiv netto sledovaného období   se zvýšila o cca 3 miliony oproti 
předcházejícímu období, což znamená, že firma zvýšila svou hodnotu. 
 
Dlouhodobá aktiva 
Hodnota dlouhodobých aktiv se snížila zhruba o 1 milion, takže hodnota 
krátkodobých/oběžných aktiv se musela zvýšit nejméně o 4 miliony, což potvrzuje rozdíl 
řádku 031 ve sloupci 3 a 4. 
Dlouhodobý nehmotný majetek 
Z řádku 007 vyplývá, že firma v minulém období neměla žádný software, ve 
sledovaném období pořídila software za 26 000,- a v zápětí jej odepsala. Což znamená, 
že firma software používá, ale buď využívá možnosti jeho okamžitého odpisu, nebo 
software netvoří klíčový faktor výroby. 
Žádným dalším nehmotným majetkem nedisponuje. Tedy rozhodně se podnikání   
nepohybuje v oblastech, kde je používání nehmotného majetku nezbytností, tedy 
v oblasti  hi-tech.  
Dlouhodobý hmotný majetek 
 V oblasti dlouhodobého majetku došlo k jeho poklesu. 
Firma vlastní pozemek, a stavby. S ohledem na výšku dosavadních odpisů se jedná o 
starší budovy, které jsou více než ze dvou třetin odepsané. Tato skutečnost opět 
potvrzuje předcházející úvahu, že firma nepoužívá takové špičkové technologie, které 
by vyžadovaly moderní či výrazně upravené stavby. 
Firma vlastní stroje a zařízení v pořizovací ceně zhruba dvojnásobné, než je ceny 
staveb. Roční odpis je cca 1,6 milionu a bude se jednat většinou o stroje starší, neboť 
jsou již zhruba ze 77% odepsány, což při hodnotě meziročního odpisu znamená, že se 
jedná o zařízení s dobou životnosti více než 7 let. Tímto zjištěním se plně potvrzuje 
úvaha, že firma se  nepohybuje v oblasti hi-tech. 
Firma však modernizuje, má totiž nedokončený hmotný majetek ve výši skoro 4 
miliony (součet řádku 020 a 021) a jedná se o dlouhodobější záměr, protože již 
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v minulém období měla vázány prostředky v nedokončeném majetku ve výši 3,2 mil. 
Nelze rozhodnout, zda se jedná o rozestavěnost či technologii. 
Ze struktury části BII vyplývá, že se jedná o firmu výrobní a průmyslovou.  
Dlouhodobý finanční majetek 
Struktura části BIII dokládá, že firma není součástí nějakého uskupení, nemá dceřiné 
společnosti, není nijak kapitálově propojena se svými dodavateli či odběrateli, nevlastní 
dlouhodobé cenné papíry . 
 
Oběžná aktiva 
Ze struktury oběžných aktiv vyplývá, že firma zhruba 78 % oběžných aktiv v zásobách, 
20 % v pohledávkách a zbytek tvoří krátkodobý finanční majetek. Tato struktura je 
méně obvyklá, hodnoty pohledávek bývají u tuzemských firem většinou vyšší. Firma 
má příliš vysoké zásoby   a  váže  v nich příliš mnoho rychleji likvidních prostředků, o 
čemž svědčí hodnota krátkodobého finančního majetku. 
Zásoby 
Struktura zásob potvrzuje domněnku, že se jedná o výrobní firmu, neboť má zásoby 
nedokončené výroby a výrobků. 
Zásoby materiálu meziročně minimálně vzrostly a s ohledem na materiálovou spotřebu 
ve výkazu zisku a ztráty (průměrná měsíční spotřeba materiálu a energií je 3,75 
milionů) mohou tvořit maximálně tří měsíční spotřebu. 
Hodnota nedokončené výroby a polotovarů je s ohledem na zhruba 6 krát vyšší hodnotu 
hotové výroby poměrně nízká. Relevance této položky však není příliš vysoká, 
poněvadž není známa metodika oceňování zásob nedokončené a hotové výroby, kterou 
firma uplatňuje. 
Firma měla a má nesmírně vysoké hodnoty zásob výrobků. Tvoří totiž polovinu jejích 
ročních tržeb z prodeje výrobků (viz Výkaz zisku a ztráty). Tato skutečnost je riskantní 
a alarmující z mnoha důvodů. Vznikají náklady spojené se skladováním – mají v tomto 
případě charakter vícenákladů. Nebezpečně mnoho provozních prostředků je vázáno 
neproduktivně v již hotové produkci. Kromě toho vyvstává zde řada otázek typu: Jde 
snad o neprodejné výrobky?, Má firma extrémně špatné odběratelské vztahy? Jedná se 
výrobky, které mají sezónní charakter? Pohledávky 
Ze struktury části CII Rozvahy vyplývá, že firma nemá žádné dlouhodobé pohledávky.   
Výšku krátkodobých pohledávek se podařilo snížit celkem o 3 miliony a to v oblasti 
pohledávek z obchodních vztahů, což při nárůstu tržeb o 8 milionů  je velký úspěch. Při 
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průměrných  měsíčních tržbách cca 6,5 milionu se jedná o pohledávky splatné do o něco 
méně než dvou měsíců. Firma tedy má průměrné postavení na trhu. Tím problematičtěji 
působí otázky vyplývající z výšky hotové výroby na skladě. Korekce ve výši 1,2 
milionů dokládá nedobytnou pohledávku – tedy fakt, že pravděpodobně jeden odběratel 
je neplatič v konkurzním řízení.  
Průměrné postavení na trhu dokládá trvalá existence krátkodobých záloh, které se 
patrně vztahují na zálohy poskytnuté dodavatelům. 
Důvodů pro existenci jiných pohledávek může být mnoho, jejich přetrvávající používání 
svědčí o zavedeném způsobu obchodování firmy s nějakým obchodním partnerem. 
Krátkodobý finanční majetek 
Firma neinvestuje do krátkodobých cenných papírů – tedy neobchoduje s nimi.  
Na pokladně drží minimální hotovost, což znamená, že většinu plateb realizuje 
pravděpodobně přes bankovní účet. 
Výška bankovního účtu je poměrně velmi nízká jak ve vztahu k pohledávkám (cca 1% 
objemu pohledávek) tak ve vztahu k tržbám (0,25% průměrných měsíčních tržeb). 
Firma bude mít velké problémy  s cash-flow, rychlou likviditou, pokrytím potřebného 
pracovního kapitálu a  s úhradou krátkodobých závazků,  bude muset pravděpodobně 
čerpat úvěr . 
Časové rozlišení 
Ve sledovaném období firma vykazuje pouze náklady příštích období, jejichž hodnota 
poklesla meziročně  zhruba o 150 tisíc Kč. Z výše částky se dá  s jistou mírou 
pravděpodobnosti odhadnout, že se jedná buď o leasing – pravděpodobně automobilu, 
nebo o nájemné zaplacené dopředu. 
 
Následuje analýza pasiv. 
Firma je silně překapitalizovaná vlastními zdroji, které tvoří cca 67% objemu pasiv . 
Vztah mezi vlastními a cizími zdroji je 2:1 ve prospěch vlastních zdrojů. Jakkoli je tento 
vztah pro firmu  obecně považován za nevhodný, v podmínkách České republiky je 
typický, neboť dostupných cizích zdrojů je velmi málo.  
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Vlastní zdroje 
Základní kapitál 
Firma má základní kapitál upsán ve výši 2,4 milionu Kč. Z této výše se nedá 
jednoznačně určit o jaký typ obchodní společnosti se jedná. Může jít o akciovou 
společnost či s.r.o.  
Kapitálové fondy 
Ze struktury části AII Rozvahy plyne, že firma nemá žádné kapitálové fondy. Ve dvou 
sledovaných obdobích tedy neobdržela žádné dary, dotace na investice,  neprodávala 
akcie na primárním trhu, ani nebyla transformována.  
Fondy tvořené ze zisku 
Z části A III Rozvahy lze odvodit, že firma uplatňuje velmi osobitou politiku 
rozdělování hospodářského výsledku.  
Vytváří zákonný rezervní fond.  Výška fondu jednoznačně dokládá, že se jedná o 
společnost s.r.o., která fond tvoří nikoli v zákonem stanovené výši jako akciová 
společnost, ale tvoří jej na základě společenské smlouvy. 
Firma dlouhodobě váže převážnou část vlastních zdrojů (88%) ve statutárních fondech, 
jejichž výška se v obou sledovaných obdobích nezměnila. Obecně prostředky vázané 
v těchto fondech navyšují hodnotu firmy a mají také charakter skrytých rezerv. Bývají 
tvořeny na využití úhrady potenciálních budoucích ztrát, mohou být využity 
k transformaci s.r.o. na akciovou společnost, zvyšují množnost získat úvěr, atp. 
S ohledem na stav krátkodobého finančního majetku lze nalézt i další důvod, kterým 
může být  fakt, že firma dlouhodobě nedisponovala takovou hotovostí, aby tyto zdroje 
mohly být čerpány majitelem. Existuje i další možnost, a sice, že majitel sám 
upřednostňuje rozvoj firmy a zvyšování její hodnoty před osobním čerpáním těchto 
zdrojů. 
Výsledek hospodaření minulých let 
Hodnoty uváděné v této části Rozvahy svědčí o tom, že firma je dlouhodobě zisková. 
Zisky ponechává v kategorii nerozděleného zisku, což nepochybně souvisí s možnými 
strategiemi uvedenými v předcházející pasáži. 
Výsledek hospodaření běžného účetního období  
Firma ve sledovaném i minulém období dosáhla zisku. Oproti předcházejícímu období 
se hodnota zisku zvýšila 6,5 krát, avšak hodnotově je dle mého soudu velmi nízký. 
S ohledem na součet tržeb, který činí 78 604 tisíc (řádek 01 a 05 Výkazu zisku a ztráty) 
je výška čistého zisku ( 740 tisíc) pod hodnotou jednoho procenta tržeb. 
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Rezervy 
Z části BI vyplývá, že firma nevyužívá možnosti tvořit rezervy. Tato taktika je 
srozumitelná a v situaci firmy správná. Rezervy si firma vytvořila v oblasti statutárních 
fondů, které jsou tvořeny ze zisku (viz pasáž Fondy tvořené ze zisku) a s ohledem na 
výšku čistého zisku by nebylo taktické tvořit rezervy, které se účetně vytváří  na vrub 
nákladů, zvyšují tedy jejich hodnotu a ponižují zisk. Firma nepoužívá možnosti snížení  
daňového základu tvorbou rezerv podle zvláštních právních předpisů (jsou určeny 
jednak na opravy dlouhodobého majetku, jednak na restrukturalizaci ). Výška hodnoty i  
stáří dlouhodobého hmotného majetku by tvorbu těchto rezerv umožnilo. 
Závazky - dluhy 
Dlouhodobé závazky 
Struktura části B II Rozvahy dokládá, že firma neměla a nemá dlouhodobé závazky 
z obchodního styku, není v pozici  dceřiné společnosti, nemá závazky ke posledníkům, 
nepřijala žádné dlouhodobé zálohy, nevystavila žádné dlouhodobé dluhopisy a nemá 
žádní dlouhodobé směnky k úhradě. 
Firma má jen jeden velmi nízký dlouhodobý závazek ve výši 48 tisíc, kterým je 
odložený daňový závazek. 
Krátkodobé závazky 
Krátkodobé závazky oproti minulému období vzrostly o 1,5 milionu což je nárůst asi o 
14 %,  což je v situaci firmy žádoucí. 
Ovšem nárůst závazků z obchodních vztahů je minimální (pouze o necelých 100 tisíc) 
což při růstu výkonové spotřeby o 3,5 milionu ročně (řádek 08 Výkazu zisku a ztráty) 
znamená průměrný měsíční nárůst závazků o skoro 300 tisíc a tedy splatnost závazků se 
neprodloužila, nýbrž naopak se zkrátila. To značí, že ve vztahu k dodavatelům nemá 
firma silné postavení.  
Fakt, že hodnota krátkodobých závazků je nižší než hodnota krátkodobých pohledávek 
značí, že firma má nesmírně vysokou běžnou likviditu (viz nesmírně vysoká hodnota 
zásoba), pohotová likvidita bude nižší než běžná, ale stále bude postačující , ovšem 
okamžitá likvidita bude velmi nízká.  
Nárůst krátkodobých závazků je vyvolán zvýšením, respektive vznikem závazků ke 
společníkům,  kde došlo k navýšení o 1,5 milionu. 
Zajímavý je vývoj závazků vůči zaměstnancům, kde došlo k mírnému poklesu. Buď tedy 
firma propustila jednoho  zaměstnance nebo snížila mzdy. S ohledem na řádek 13 
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Výkazu zisku a ztráty se bude jednat o mírné snížení mezd.  S ohledem na průměrný 
příjem v České republice se dá odhadnout, že firma má minimálně 30 zaměstnanců. 
Firma vykazuje vyšší hodnoty závazků ze sociálního a zdravotního pojištění než kolik 
činí zákonná povinnost. Ovšem z Výkazu zisku a ztráty vyplývá, že roční odvody  
odpovídají zákonem stanovené výši (vztah mezi řádkem 13 a 15 Výkazu zisku a ztráty).  
Rozdíl může být vyvolaný specifiky vztahu mzdových nákladů a sociálního 
zabezpečení , které jsou typické pro měsíc prosinec.  
Firma má přeplacenou daň, což je pravděpodobně vyvoláno účtováním DPH. 
Firma přijala krátkodobou zálohu ve výši skoro půl milionu, pravděpodobně se jedná o 
zálohu na odběr výrobků. 
Hodnota dohadných účtů pasivních nemá žádný vliv na hospodaření firmy a bude jednat 
o účetní operaci směřující k přesnému stanovení hodnoty majetku. 
Výška jiných závazků je rovněž nevýznamná, důvodů pro jejich existenci může být 
mnoho, jejich přetrvávající používání svědčí o zavedeném způsobu obchodování firmy 
s nějakým obchodním partnerem. 
Firma neemitovala žádné krátkodobé dluhopisy. 
Bankovní úvěry a výpomoci 
Jak se k se dalo očekávat, firma musí mít a také má bankovní úvěry v celkové výši 
zhruba 12 milionů. Ve struktuře úvěrů došlo oproti předcházejícímu období ke změně. 
Firma splácí krátkodobý bankovní úvěr a zároveň má dlouhodobý bankovní úvěr ve výši 
zhruba 11 milionů. Při posouzení výšky úroků (cca 38 500 Kč měsíčně – odvozeno 
z řádku 43 Výkazu zisku a ztráty)  je zřejmé, že firma dlouhodobý úvěr ve výši 10 771 
tisíc přijala až v posledních měsících sledovaného období. 
Časové rozlišení 
Firma má závazky plynoucí z časového rozlišení. Obě formy jsou pro firmu z hlediska 
cahs-flow výhodné (v prvním případě platba peněz je odsunutá, ve druhém příjem peněz 
předchází).  
 
3.2.2 Analýza Výkazu zisku a ztráty 
 
Část I 
Firma ve sledovaném období započala s prodejem zboží. Dosahuje obchodní marže ve 
výši cca 27,9 % a tedy by mohla v nastoupeném trendu pokračovat. Zatím ovšem výška 
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tržeb prodeje zboží dosahuje pouze 0,6 % objemu tržeb z prodeje vlastních výrobků, 
tedy má zanedbatelnou hodnotu. 
Část II 
Výkony  se zvýšily o necelé dva miliony, což představuje nárůst o 2,5 %.  Tím je 
potvrzeno, že se jedná o výrobní firmu. 
Tržby rostly rychleji, zvýšily se o 8 milionů, což činí 11,6% a je třeba tento vývoj 
hodnotit pozitivně. 
Z řádku 06 plyne, že byly  dokončeny výrobky ve výši 6 milionů. 
Jakkoliv je nízká hodnota aktivace (19 tisíc) je zajímavé zjištění, že firma si vlastními 
silami vyrobila nějaké zařízení.  
Výkonová spotřeba vzrostla o necelé 4 miliony, přičemž tato hodnota představuje 
zhruba  nárůst o 5,7%. Tedy její vývoj ve vztahu k tržbám je příznivý, poněvadž nárůst 
výkonové spotřeby je pomalejší než nárůst tržeb  a dosahuje poloviční hodnoty nárůstu 
tržeb. 
Avšak ve vztahu k výkonům a přidané hodnotě je vývoj výkonové spotřeby  nepříznivý. 
Přidaná hodnota totiž absolutně poklesla o 1, 3 milionu oproti minulému a dostala se 
tak na hodnotu 94 % předcházejícího období. 
Osobní náklady mírně poklesly, poněvadž došlo k poklesu mzdových nákladů a tím 
logicky i k adekvátnímu poklesu nákladů na sociální a zdravotní pojištění, jejichž výše 
přesně odpovídá částce stanovené zákonem. 
Firma nevyplácí žádné odměny členům orgánů společnosti. 
Hodnoty řádku 16 umožňují předpokládat, že firma přispívá zaměstnancům na 
stravenky nebo vytváří pracovní a sociální podmínky v péči  o zdraví zaměstnanců 
(bezpečnost a ochrana zdraví při práci a hygienické vybavení pracovišť, vzdělání a 
kvalifikace pracovníků, atp). Podle výšky tohoto nákladu je pravděpodobné, že přispívá 
zaměstnancům na stravenky. Zajímavé je, že ve sledovaném období došlo ke snížení 
zhruba o jednu čtvrtinu oproti předcházejícímu období. 
Daně a poplatky znamenají, že firma platí daň z nemovitostí (vlastní pozemky a 
budovy), dále platí silniční daň (lze předpokládat, že ve struktuře samostatných 
movitých věcí a souborů movitých věcí patří i osobní , možná i nákladní auta). 
Hodnota odpisů se nepatrně zvýšila a jak jsem již uvedla v analýze rozvahy je poměrně 
nízká. 
Struktura výkonové spotřeby dokládá, že výroba je materiálově a energeticky náročná, 
neboť spotřeba energie a materiálu dosahuje dvě třetiny hodnoty výkonové spotřeby. 
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Oproti minulému období vzrostla o necelý milion, což činí zhruba 2% .  Jednu třetinu 
výkonové spotřeby  tvoří služby, jejichž hodnota vzrostla o 3 miliony , což tvoří nárůst o 
16% oproti původní výšce. 
Z analýzy řádků 09 (spotřeba materiálu a energie),   10 (služby)  13(mzdové náklady)  a 
18 (odpisy) se dá vyvodit nákladová struktura produkce. Nejvyšší hodnotu dosahuje 
spotřeba materiálu energie (cca 45 milionů), hodnota služeb je druhým nejvyšším 
nákladovým druhem (cca 18 milionů) mzdové náklady jsou poměrně nízké (11,5 
milionu) a nejnižší hodnotu tvoří odpisy (cca 3 miliony). Oproti předcházejícímu 
období se potřeba materiálu a energie zvýšila, ke zvýšení došlo také v oblasti služeb, 
mzdové náklady se dokonce nepatrně snížily a odpisy nepatrně (cca o 100 tisíc) 
vzrostly. Nákladové relace jsou 15:6:4:1 v pořadí materiál/energie:služby:mzdy:odpisy. 
To znamená, že výroba je velmi materiálově a energeticky náročná, není náročná na 
technologie, stroje a zařízení. Rovněž nepožaduje vysoce kvalifikovanou pracovní sílu.  
Část III 
Firma prodávala a prodává dlouhodobý majetek a materiál. Hodnoty prodejů se zvýšily 
o 400 tisíc. 
Z relací mezi řádky 20  a 23, 21 a 24  ve sledovaném a minulém období vyplynula 
následující zjištění. 
Odprodeje dlouhodobého majetku. 
 V minulém období firma odprodala dlouhodobý hmotný majetek se ztrátou 3 tisíce ( 
 zůstatková cena 36 tisíc, prodejní cena 33 tisíc). Zřejmě se jednalo o odprodej 
vyřazeného stroje či zařízení do sběru. Ve sledovaném období činila zůstatková cena 
540 tisíc a prodejní 586 tisíc – zde byl tedy realizován minimální zisk  Realizované 
transakce dokládají, že firma se snaží nepotřebný a zastaralý dlouhodobý majetek 
odprodávat, což je kladný aspekt hospodaření. 
Prodej materiálu 
Fakt, že firma prodává materiál nelze považovat za jednoznačný klad. Znamená to, že 
firma má více než dostatečné zásoby materiálu (tedy vázané prostředky), nebo špatně 
odhadla spotřebu materiálu (množstvím nebo druhem), nebo musí materiál odprodávat, 
aby získala potřebnou hotovost. Další možnost je již výhodná a sice, že se jí naskytne 
možnost prodat materiál se ziskem. A to je případ analyzované firmy. V minulém 
období prodala materiál se ziskem 150 tisíc (25%), ve sledovaném období pak zhruba 
poloviční množství se ziskem 250 tisíc (67%!). Pokud nebudou mít dodavatelé tohoto 
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materiálu výhrady lze firmě jednoznačně doporučit, aby v těchto prodejích pokračovala 
a prodeje výrazně rozšiřovala, neboť se zdá, že našla tržní niku.  
Poněvadž firma nemá položku Náklady příštích období (viz analýza aktiv) , ani netvoří 
rezervy (viz analýza pasiv) musí částka řádku 25 znamenat tvorbu opravné položky, a to 
k pohledávkám (viz analýza aktiv).  
Část IV 
Analýzu ostatních provozních výnosů a ostatních provozních nákladů je velmi obtížné 
provést, poněvadž není známa účetní metodiky firmy, z níž by se dalo určit, které 
náklady a výnosy do těchto položek zahrnuje. V každém případ je jejich vývoj  příznivý, 
neboť ztráta 1 219 tisíc v minulém období se snížila  na zhruba 250 tisíc  při jejich 
objemovém poklesu zhruba na jednu čtvrtinu období minulého. 
Část V. 
Firma neuplatnila žádné převody provozních nákladů a výnosů. 
Provozní výsledek hospodaření 
Provozní výsledek hospodaření vzrostl zhruba o půl milionu. Ovšem tento nárůst nelze 
považovat za úspěch firmy. Protože 134 tisíc představují tržby z prodeje zboží, což je 
nová aktivita firmy, 250 tisíc je zisk  z prodeje materiálu a 50 tisíc je zisk z prodeje 
dlouhodobého majetku. Tedy vlastní růst provozního výsledku hospodaření je 66 tisíc, 
což při nárůstu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb o 8 milionů a nárůstu výkonů 
o 3 miliony je alarmující nedostatečnost. 
Část VI, VII, VII a IX 
V těchto částech firma nevykazuje žádné náklady a výnosy, neboť v souladu se 
strukturou Rozvahy nemá majetek jehož prostřednictvím by mohly náklady a výnosy 
vznikat. 
Část X 
Výnosové úroky se nezměnily, jedná se o částku plynoucí patrně z úročení bankovního 
účtu. Výška částky by pak znamenala, že firma dlouhodobě udržuje poměrně nízký stav 
na bankovním účtu. 
Nákladové úroky se zvýšily skoro dvojnásobně. Jedná se o úroky z úvěrů, které se však 
zvýšily pouze o 700 tisíc, což znamená, že banka firmě zvýšila úrokovou sazbu.  
Část XI 
S ohledem na strukturu aktiv a pasiv mohou být hodnoty řádku 44 (Ostatní finanční 
výnosy) tvořeny kurzovými zisky, menší pravděpodobnost je, že by byly tvořeny výnosy 
z poskytnutých záruk. Tyto výnosy tvoří velmi malou částku (25 tisíc v období minulém 
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a 62 tisíc ve sledovaném období) avšak došlo k jejich nárůstu téměř 2,5 krát, proto je 
vhodné si jejich vývoje povšimnout. S ohledem na strukturu aktiv a pasiv mohou být 
hodnoty řádku 45 ( Ostatní finanční náklady) tvořeny kurzovými ztrátami, náklady na 
vedení účtu, pojistným ze zákonné odpovědnosti, pojistným proti škodám a  
bankovními výlohami.  Lze předpokládat že se jedná o pojistné, poplatky za vedení účtu 
a poněvadž se hodnota této položky se oproti minulému období zvýšila cca o 190 tisíc a 
zároveň firma získala dlouhodobý úvěr, je navýšení pravděpodobněji vyvoláno 
bankovními výlohami souvisejícími s poskytováním úvěru než možností, že firmě vznikly 
kurzové ztráty. 
Část XII 
Firma neuplatnila žádné převody finančních nákladů a výnosů. 
Finanční výsledek hospodaření 
Finanční výsledek hospodaření je ztrátový, což je typické pro české firmy a obvyklé 
v ekonomických podmínkách českého národního hospodářství. Ztráta v minulém 
období vznikla díky nákladovým úrokům (čerpání úvěru) a ostatním finančním 
nákladům (pravděpodobně pojistné) . Ve sledovaném období se  ztráta zvýšila o 330 
tisíc. Pravděpodobné důvody jsou uvedeny v analýze části XI Výkazu zisku a ztráty.  
Část XIII 
Firma nevykazovala a nevykazuje žádné mimořádné náklady a výnosy , tedy nebyl 
změněn způsob oceňování majetku, firmě nevznikly mimořádné škody, nebyly tvořeny 
ostatní rezervy v provozní oblasti, a neměla důvody pro účtování mimořádných výnosů. 
Z důvodů neexistence mimořádných nákladů a výnosů mají řádky 55,56,57,58 nulovou 
hodnotu. 
Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům 
Firma v minulém i sledovaném období nevyplatila společníkům/majitelům žádné podíly 
na vytvořeném zisku. Z toho se dá jednoznačně odvodit, že majitel, či  majitelé jsou ve 
firmě zaměstnáni. 
Výsledek hospodaření 
Firma v minulém i sledovaném období dosáhla zisku. V obou dvou obdobích byl 
provozní výsledek hospodaření kladný, finanční výsledek hospodaření byl ztráta a 
mimořádný výsledek hospodaření měl nulovou hodnotu. Podrobněji je výsledek 
hospodaření analyzován v Rozvaze v pasáži analýza pasiv, v části Výsledek 
hospodaření běžného účetního období. 
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3.3.3 Závěry fundamentální analýzy 
 
Z provedené analýzy účetních výkazů se dají vyvodit následující závěry: 
- Firma podléhá ze zákona auditu. 
- Jedná o firmu střední až větší. 
- Ve sledovaném období firma zvýšila svou hodnotu. 
- Hodnota dlouhodobých aktiv se snížila zhruba o 1 milion, takže hodnota 
krátkodobých/oběžných aktiv se musela zvýšit nejméně o 4 miliony,  
- Firma software používá, ale buď využívá možnosti jeho okamžitého odpisu, 
nebo software netvoří klíčový faktor výroby. 
- Podnikání není  v oblastech, kde je používání nehmotného majetku nezbytností, 
tedy v oblasti  hi-tech.  
- Firma vlastní pozemek, a stavby. S ohledem na výšku dosavadních odpisů se 
jedná o starší budovy. 
- Firma vlastní stroje a zařízení v pořizovací ceně zhruba dvojnásobné, než je ceny 
staveb a dle výše ročního odpisu se bude jednat většinou o stroje starší,  
Tímto zjištěním se plně potvrzuje úvaha, že firma se  nepohybuje v oblasti hi-tech. 
- Firma však modernizuje se jedná o firmu výrobní a průmyslovou.  
- Firma není součástí nějakého uskupení, nemá dceřiné společnosti, není nijak 
kapitálově propojena se svými dodavateli či odběrateli, nevlastní dlouhodobé 
cenné papíry . 
- Ze struktury oběžných aktiv vyplývá, že firma zhruba 78 % oběžných aktiv 
v zásobách, 20 % v pohledávkách a zbytek tvoří krátkodobý finanční majetek. 
Firma má příliš vysoké zásoby   a  váže  v nich příliš mnoho rychleji likvidních 
prostředků, o čemž svědčí hodnota krátkodobého finančního majetku. 
- Struktura zásob potvrzuje domněnku, že se jedná o výrobní firmu, neboť má 
zásoby nedokončené výroby a výrobků. 
- Firma měla a má nesmírně vysoké hodnoty zásob výrobků.  
- Nemá žádné dlouhodobé pohledávky.   
- Výšku krátkodobých pohledávek se podařilo snížit celkem o 3 miliony a to 
v oblasti pohledávek z obchodních vztahů, což při nárůstu tržeb o 8 milionů  je 
velký úspěch. Při průměrných  měsíčních tržbách cca 6,5 milionu se jedná o 
pohledávky splatné do o něco méně než dvou měsíců. 
 Firma tedy má průměrné postavení na trhu 
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- Vytvořila opravnou položku, a to k pohledávkám, má tedy nedobytnou 
pohledávku , pravděpodobně jeden odběratel je neplatič v konkurzním řízení.  
- Průměrné postavení na trhu dokládá trvalá existence krátkodobých záloh, které 
se patrně vztahují na zálohy poskytnuté dodavatelům. 
- Firma neinvestuje do krátkodobých cenných papírů – tedy neobchoduje s nimi.  
- Na pokladně drží minimální hotovost, což znamená, že většinu plateb realizuje 
pravděpodobně přes bankovní účet. 
- Výška bankovního účtu je poměrně velmi nízká jak ve vztahu k pohledávkám 
(cca 1% objemu pohledávek) tak ve vztahu k tržbám (0,25% průměrných 
měsíčních tržeb). 
Firma bude mít velké problémy  s cash-flow, rychlou likviditou, pokrytím potřebného 
pracovního kapitálu a  s úhradou krátkodobých závazků,  bude muset pravděpodobně 
čerpat úvěr . 
- Firma je silně překapitalizovaná vlastními zdroji, které tvoří cca 67% objemu 
pasiv . Vztah mezi vlastními a cizími zdroji je 2:1 ve prospěch vlastních zdrojů.  
- Neobdržela žádné dary, dotace na investice,  neprodávala akcie na primárním 
trhu, ani nebyla transformována.  
- Výška zákonného rezervního fondu jednoznačně dokládá, že se jedná o 
společnost s.r.o., 
-  Firma dlouhodobě váže převážnou část vlastních zdrojů (88%) ve statutárních 
fondech. 
- Firma je dlouhodobě zisková. Výška čistého zisku,  je nízká je pod hodnotou 
jednoho procenta tržeb. V obou dvou obdobích byl provozní výsledek 
hospodaření kladný, finanční výsledek hospodaření byl ztráta a mimořádný 
výsledek hospodaření měl nulovou hodnotu. Provozní výsledek hospodaření 
vzrostl zhruba o půl milionu. Ovšem tento nárůst nelze považovat za úspěch 
firmy. Protože 134 tisíc představují tržby z prodeje zboží, což je nová aktivita 
firmy, 250 tisíc je zisk  z prodeje materiálu a 50 tisíc je zisk z prodeje 
dlouhodobého majetku. Tedy vlastní růst provozního výsledku hospodaření je 66 
tisíc, což při nárůstu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb o 8 milionů a 
nárůstu výkonů o 3 miliony je alarmující nedostatečnost. Finanční výsledek 
hospodaření je ztrátový. 
- Firma nevyužívá možnosti tvořit rezervy a to ani jako možnosti snížení  
daňového (základu tvorbou rezerv podle zvláštních právních předpisů ). 
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- Firma neměla a nemá dlouhodobé závazky z obchodního styku, není v pozici  
dceřiné společnosti, nemá závazky ke společníkům, nepřijala žádné dlouhodobé 
zálohy, nevystavila žádné dlouhodobé dluhopisy a nemá žádní dlouhodobé 
směnky k úhradě. 
- Firma má jeden velmi nízký  odložený daňový závazek. 
- Krátkodobé závazky oproti minulému období vzrostly o 1,5 milionu což je 
nárůst asi o 14 %,  což je v situaci firmy žádoucí. Nárůst závazků z obchodních 
vztahů má minimální hodnotu a splatnost závazků se neprodloužila, nýbrž 
naopak se zkrátila. 
Ve vztahu k dodavatelům nemá firma silné postavení. 
- Fakt, že hodnota krátkodobých závazků je nižší než hodnota krátkodobých 
pohledávek značí, že 
Firma má nesmírně vysokou běžnou likviditu (viz nesmírně vysoká hodnota zásoba), 
pohotová likvidita bude nižší než běžná, ale stále bude postačující, ovšem okamžitá 
likvidita bude velmi nízká. 
- Nárůst krátkodobých závazků je vyvolán zvýšením, respektive vznikem závazků 
ke společníkům,  kde došlo k navýšení o 1,5 milionu. -Firma v minulém i 
sledovaném období nevyplatila společníkům/majitelům žádné podíly na 
vytvořeném zisku. 
Majitel, či  majitelé jsou ve firmě zaměstnáni. 
- Došlo k mírnému poklesu závazků vůči zaměstnancům. Buď tedy firma 
propustila jednoho  zaměstnance nebo snížila mzdy. S ohledem na řádek 13 
Výkazu zisku a ztráty se bude jednat o mírné snížení mezd. S ohledem na 
průměrný příjem v České republice se dá odhadnout, že 
 firma má minimálně 30 zaměstnanců. 
-  Firma vykazuje vyšší hodnoty závazků ze sociálního a zdravotního pojištění než 
kolik činí zákonná povinnost. Ovšem z Výkazu zisku a ztráty vyplývá, že roční 
odvody  odpovídají zákonem stanovené výši (vztah mezi řádkem 13 a 15 Výkazu 
zisku a ztráty).  Rozdíl může být vyvolaný specifiky vztahu mzdových nákladů a 
sociálního zabezpečení , které jsou typické pro měsíc prosinec. Mírně poklesly 
mzdové náklady a tím došlo k poklesu nákladů na sociální a zdravotní pojištění, 
jejichž výše přesně odpovídá částce stanovené zákonem. 
- Firma má přeplacenou daň, což je pravděpodobně vyvoláno účtováním DPH. 
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- Firma přijala krátkodobou zálohu ve výši skoro půl milionu, pravděpodobně se 
jedná o zálohu na odběr výrobků. 
- Hodnota dohadných účtů pasivních nemá žádný vliv na hospodaření firmy a 
bude jednat o účetní operaci směřující k přesnému stanovení hodnoty majetku. 
- Výška jiných závazků je rovněž nevýznamná. důvodů pro jejich existenci může 
být mnoho, jejich přetrvávající používání svědčí o zavedeném způsobu 
obchodování firmy s nějakým obchodním partnerem. 
- Firma neemitovala žádné krátkodobé dluhopisy. 
-  Má bankovní úvěry v celkové výši zhruba 12 milionů. Ve struktuře úvěrů došlo 
oproti předcházejícímu období ke změně. Firma splácí krátkodobý bankovní 
úvěr a zároveň má dlouhodobý bankovní úvěr ve výši zhruba 11 milionů.  Tento 
dlouhodobý úvěr ve výši 10 771 tisíc přijala až v posledních měsících 
sledovaného období. 
- Firma má závazky plynoucí z časového rozlišení. Obě formy jsou pro firmu 
z hlediska cahs-flow výhodné (v prvním případě platba peněz je odsunutá, ve 
druhém příjem peněz předchází).  
- Firma ve sledovaném období započala s prodejem zboží, výška tržeb prodeje 
zboží dosahuje pouze 0,6 % objemu tržeb z prodeje vlastních výrobků, tedy má 
zanedbatelnou hodnotu. 
- Výkony  se zvýšily o necelé dva miliony, což představuje nárůst o 2,5 %. 
Tím je potvrzeno, že se jedná o výrobní firmu. 
- Tržby rostly rychleji než výkony, zvýšily se o 8 milionů, což činí 11,6% . 
- Byly  dokončeny výrobky ve výši 6 milionů. 
- Firma si vlastními silami vyrobila nějaké zařízení.  
- Výkonová spotřeba vzrostla zhruba  o 5,7%. Tedy její vývoj ve vztahu k tržbám 
je příznivý, poněvadž nárůst výkonové spotřeby je pomalejší než nárůst tržeb  a 
dosahuje poloviční hodnoty nárůstu tržeb. Avšak ve vztahu k výkonům a přidané 
hodnotě je vývoj výkonové spotřeby  nepříznivý. 
- Přidaná hodnota totiž absolutně poklesla o 1, 3 milionu oproti minulému a 
dostala se tak na hodnotu 94 % předcházejícího období. 
- Firma nevyplácí žádné odměny členům orgánů společnosti. 
- Přispívá zaměstnancům na stravenky. 
- Platí daň z nemovitostí  a silniční daň.  
-  Hodnota odpisů se nepatrně zvýšila a  je poměrně nízká. 
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- Struktura výkonové spotřeby dokládá, že výroba je materiálově a energeticky 
náročná, neboť spotřeba energie a materiálu dosahuje dvě třetiny hodnoty 
výkonové spotřeby. Oproti minulému období vzrostla o necelý milion, což činí 
zhruba 2% .  Jednu třetinu výkonové spotřeby  tvoří služby, jejichž hodnota 
vzrostla o 3 miliony , což tvoří nárůst o 16% oproti původní výšce. 
Výroba je velmi materiálově a energeticky náročná, není náročná na technologie, stroje 
a zařízení. Rovněž nepožaduje vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. 
- Firma prodávala a prodává dlouhodobý majetek a materiál. U prodeje materiálu 
dosahuje vysoké míry zisku . 
- Vývoj ostatních provozních nákladů a výnosů  příznivý, neboť ztráta se ve 
sledovaném období  . 
- Firma neuplatnila žádné převody provozních nákladů a výnosů. 
- Výnosové úroky se nezměnily 
-  Nákladové úroky se zvýšily skoro dvojnásobně. Jedná se o úroky z úvěrů, které 
se však zvýšily pouze o 700 tisíc, což znamená, že banka firmě zvýšila úrokovou 
sazbu.  
- S  ohledem na strukturu aktiv a pasiv mohou být hodnoty řádku 44 (Ostatní 
finanční výnosy) tvořeny kurzovými zisky, menší pravděpodobnost je, že by 
byly tvořeny výnosy z poskytnutých záruk.  
- Ostatní finanční náklady  jsou patrně  pojistné, poplatky za vedení účtu a 
poněvadž se hodnota této položky se oproti minulému období zvýšila cca o 190 
tisíc a zároveň firma získala dlouhodobý úvěr, je navýšení pravděpodobněji 
vyvoláno bankovními výlohami souvisejícími s poskytováním úvěru než 
možností, že firmě vznikly kurzové ztráty. 
- Firma neuplatnila žádné převody finančních nákladů a výnosů. 
- Nebyl změněn způsob oceňování majetku, firmě nevznikly mimořádné škody, 
nebyly tvořeny ostatní rezervy v provozní oblasti, a neměla důvody pro účtování 
mimořádných výnosů. 
- Neexistují mimořádné náklady a výnosy. 
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3.3 SWOT analýza 
 
Na základě interview s majitelem, který je zároveň jednatelem firmy a na základě 
mnoha návštěv a exkurzí po firmě jsem vytipovala její silné a slabé stránky stejně jako 
její příležitosti a hrozby. 
 
SILNÉ STRÁNKY 
1. spojení osoby majitele firmy s ředitelem (majitel firmy je zároveň jejím 
ředitelem) = angažované vedení firmy se silným mandátem 
2. vhodná organizační struktura 
3. kvalitní, profesně zdatní zaměstnanci, disponující praxí a dlouholetými 
zkušenostmi 
4. firma je umístěna v lokalitě s vysokou nezaměstnaností a obtížně získatelnými 
pracovními příležitostmi 
5. využití minimální mzdy, práce na vícesměnný provoz nečiní problémy 
6. osobní vazby na dodavatele, exkluzivní smlouvy na dodávky prvotřídního 
materiálu 
7. know-how kvalitní výroby 
8. výhodná výrobková segmentace 
9. výroba je vysoce úsporná a je kladen důraz na neustálé snižování nákladů na 
výrobu 
10. vysoká produktivita práce ve firmě, která je pečlivě sledována a je věnováno 
značné úsilí jejímu permanentnímu zvyšování 
11. exkluzivní přístup ke zdrojům energií, v případě tepla využívání vlastních 
zdrojů 
12. vlastní (nezávislá) autodoprava 
13. nízká odpadovost při výrobě 
14. minimální zmetkovitost 
15. plnění přísných ekologických limitů a norem 
16. vysoká firemní kultura 
17. modulární princip; 60% polotovarů společných, 40% specifických 
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SLABÉ STRÁNKY: 
 
1. nevhodné umístění podniku; značně pokulhávající distribuční sítě (rozvážka zboží) 
2. dlouhodobě zanedbávaný marketing; absence řádné podpory prodeje výrobků firmy, 
málo investic do reklamy, mizerná prezentace firmy na internetu, chybějící pořádání 
promotion akcí 
3. mnohdy zastaralé technologie a výrobní zařízení 
4. nízký počet zahraničních trhů, na který by firma dodávala své výrobky 
5. sezónnost trhů 
6. vysoká cena likvidace za odpady, jednoúčelové stroje 
7. velké zásoby 
8. zákazníci vyžadují okamžité dodávky objednaného zboží 
 
PŘÍLEŽITOSTI 
 
1. možnost rozšíření sortimentu výroby a pronikání do nových segmentů (výrobky pro 
zdravotnická zařízení, školky, školy…) a nové zahraniční trhy 
2. možnost využití nových úsporných materiálů při výrobě (tvrzený papír, recyklované 
umělé hmoty, hliník) 
3. využití evropských strukturálních fondů na ekologizaci výroby a tvorbu pracovních 
příležitostí 
4. užší spolupráce s regionálním zastupitelstvem, možnost organizování rozsáhlých 
propagačních akcí 
5. zvyšování kultury prodeje a prodejních ploch přímo v místě výroby 
 
HROZBY: 
1. nutnost reagovat na legislativní regulaci trhu 
2. všeobecný růst cen, inflace 
3. zavedení jednotné evropské měny euro v ČR 
4. zvyšování nepřímých daní (DPH) - prodražování koupě výrobků firmy 
5. značné zdanění pracovní síly v ČR 
6. nárůst ceny lidské práce 
7. růst cen pohonných hmot 
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8. stagnující zvyšování úrovně obyvatelstva, s tím spojené odkládání investic 
zákazníků do výrobků firmy 
9. zavádění ekologických daní 
10. nárůst cen zdrojů, energií 
11. příliš problematická struktura zdrojů krytí, firma je překapitalizovaná vlastními 
zdroji a neřešení vysoké hodnoty zásob hotové výroby, která v současnosti 
dosahuje polovinu ročních tržeb 
12. nárůst konkurence na tuzemském trhu  
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4 NÁVRHY ŔEŠENÍ 
             
            Z provedených analýz vyplynuly určité problémy firmy. Tyto problémy jsem 
rozdělila do několika oblastí  - vedení firmy, - marketing a podpora prodeje, - 
financování  - další ekonomické problémy.  V rámci těchto oblastí    jsem navrhla cesty, 
kterými by bylo možné dané problémy řešit. 
  
VEDENÍ FIRMY 
- slabou stránkou je skutečnost, že majitel, který je zároveň jediným jednatelem je 
také ředitelem a obchodním zástupcem firmy. Tyto funkce ho neúměrně zatěžují 
a proto doporučuji, aby přijal a zaškolil dva asistenty, z nichž jeden by byl jeho 
asistentem pro oblast obchodu a marketingu a druhý pro oblast řízení 
- s ohledem na možná rizika, která vyplynula ze SWOT analýzy, doporučuji, aby 
si firma nechala udělat analýzu rizik, která by mohla budoucnost firmy výrazně 
ovlivnit 
- rizikům by bylo vhodné přisoudit i váhu s jakou by mohla firmu ovlivňovat  
 
MARKETING, PODPORA PRODEJE 
- další doporučení se týkají oblasti marketingu: tato oblast je v současné době ve 
firmě  značně zanedbána; je třeba výrazně zlepšit výstavní a prodejní podmínky 
přímo ve firmě, tím že budou přestavěny a modernizovány stávající výstavní 
prostory včetně modernizace přístupu k těmto prostorám tak, aby byly dostupné 
automobilem; což znamená vybudovat i parkoviště 
- dále by bylo vhodné začít spolupracovat s experty IS, kteří by byli schopni 
zabezpečit kvalitní prezentaci firmy na internetu a průběžně aktualizovat webové 
stránky; určitě by také bylo vhodné  prezentaci firmy na webu obohatit o sekci, 
prostřednictvím které by mohli návštěvníci „črtat své představy a návrhy 
interiérů“ z elektronického katalogu firmy 
- firma by se také měla realizovat v oblasti promotion akcí a prodejních výstav, 
které by zabezpečily lepší vazbu na běžné zákazníky; není určitě bez zajímavosti, 
že podobné akce vytvářejí velmi těsné vazby se zákazníkem a firma si 
„vychovává“ velmi věrné zákazníky – nejedná se jen o jinou formu přístupu ke 
klientovi, ale zejména možnost v praxi zákazníka přesvědčit o kvalitě výrobku a 
nabízených služeb 
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- firma by měla zvážit možnost spolupráce s bytovými architekty 
 
FINANCOVÁNÍ Z FONDŮ EU 
- domnívám se, že v tomto směru je možné využít hned několik cest, jakými by 
mohl podpořit majitel rozvoj své firmy 
- v prvé řadě by se daly jistě využít prostředky z fondů na rozvoj drobného a 
středního podnikání v rámci pomoci firem, u kterých se předpokládá, že bude 
poskytovat praxe a zaměstnávat mladé pracovníky, kteří se právě po ukončení 
školy etablují na trhu práce 
- s ohledem na typ výroby a možné zpřísnění ekologických zákonů doporučuji 
prozkoumat možnost podání žádosti o poskytnutí grantu ze strukturálních fondů 
EU do oblasti ekologizace výroby a provozu; tématem by mohly být 
recyklovatelný odpad, snížení odběru elektrické energie využitím například 
solárních panelů, zateplení budov atp.  
 
FINANCOVÁNÍ A PODPORA STÁTU ČR A KRAJE: 
- vedení firmy by mělo zvážit čerpání prostředků fondů z programů ministerstva 
průmyslu a obchodu a ministerstva práce a sociálních věcí; v prvém případě by 
se jednalo o podporu rozvoje drobného a středního podnikání; ve druhém o 
pomoc firmám, jež jsou klíčovými zaměstnavateli v regionech se značnou 
nezaměstnaností 
 
EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI HOSPODAŘENÍ FIRMY 
- z analýzy vyplynulo, že firma nalezla pravděpodobnou niku v oblasti prodeje 
materiálu; je třeba prozkoumat, zda se nejedná jev náhodný, v případě, že ne, je 
třeba orientovat se na tento trh a zvažovat možnost orientace na trh surovin 
(exotická dřeva) 
- určitě by bylo také vhodné zachytit nejnovější trendy v oblasti využívání nových 
materiálů při výrobě nábytku; ekologicky smýšlející zákazníci vyhledávají 
nábytek z recyklovaných materiálů (plasty, tvrzený papír, hliník apod. )  
- obecně je třeba zlepšit oblast prodeje cestou zvyšování zisku, který je v současné 
době velmi nízký,  
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- zvážit možnost snižování zásob hotových výrobků, které jsou nesmírně vysoké, 
například navázáním lepších vztahů s odběrateli tak, aby bylo možno požadovat 
zálohy;  
- firma by též měla zvážit na základě důkladných ekonomických analýz 
poskytování skont při finančně zajímavějších zakázkách, kdy zákazník odebírá 
množství výrobků  
- v případě individuálních zakázek jednoznačně požadovat zálohy  
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5 ZÁVĚR 
 
Náplní mé bakalářské práce bylo provést analýzu vybrané firmy a na základě 
zjištěných poznatků navrhnout doporučení, která by vedla ke zlepšení zjištěného stavu. 
 
Základním cílem práce bylo vypracovat pro management firmy  doporučení, 
která budou vyplývat z provedených analýz.  
 
Nejprve jsem se musela podrobně seznámit s firmou, kterou jsem pravidelně 
navštěvovala  a získávala o ní poznatky, a to jak formou osobní zkušenosti tak také 
z rozhovorů a z názorů majitele firmy. 
 
Následně  jsem se v odborné literatuře seznámila s několika přístupy k provádění 
analýz firmy a podrobněji jsem prostudovala vybrané   analytické metody. Jednalo se o 
metodu rozboru povinných účetních výkazů – fundamentální analýzu, SWOT analýzu, 
SLEPTE analýzu a analýzu oborového okolí – tzv, Porterův pětifaktorový model. 
Potom  jsem vybrala takové metody, pro jejichž aplikaci jsem měla dostatek informací 
z firmy. 
 
Teoretické poznatky i znalost firmy se staly východiskem pro zpracování analýz. 
Jako první jsem velmi podrobně vypracovala fundamentální analýzu, kde jsem na 
základě rozboru povinných účetních výkazů Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty zjistila 
řadu skutečností, které jsem shrnula v kapitola Závěry fundamentální analýzy. 
Informací získaných při návštěvách firmy a rozhovorech s majitelem jsem využila při 
zpracování SWOT analýzy. Bylo velmi zajímavé porovnávat jak se poznatky z obou 
analýz shodují. 
 
             Obě analýzy, někdy  shodně, odkryly některé problémy firmy, které jsem 
shrnula do oblastí  týkajících se  - vedení firmy, - marketingu a podpory prodeje,  - 
financování a dalších  ekonomických  problémů.  Řada problémů, které firma má,  spolu 
vzájemně úzce souvisí, a je mi jasné, že jejich odstranění bude velmi složité, některé 
možná nebude možné odstranit vůbec.  
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                 V návrhové části práce jsem se snažila pro jednotlivé problémové oblasti 
doporučit taková řešení, které by byla uskutečnitelná a která by alespoň částečně 
pomohla vyřešit  současné  i možné budoucí problémy. Tím jsem splnila cíl své 
bakalářské práce. 
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  Minimální závazný výčet informací           ROZVAHA       Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný    
  podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.           v plném rozsahu       název účetní jednotky   
  ve znění pozdějších předpisů                                     ……………………………………   
                          ke dni …………………………………     ……………………………………   
                            (v celých tisících Kč)           
                          IČ     Sídlo nebo bydliště účetní jednotky   
                                
a místo podnikání liší-li se od bydliště 
  
                                                    ……………………………………   
                                                    ……………………………………   
                                                    ……………………………………   
 
Běžné účetní období Minulé úč. období Označení 
 
 
a 
AKTIVA             
 
 
b 
Číslo 
řádku
 
c 
Brutto 
1 
Korekce 
2 
Netto 
3 
Netto 
4 
  AKTIVA CELKEM                        (ř. 02 + 03 + 31 + 63)=ř. 67 001 106 781 -28 963 77 818 74 721
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002     
B. Dlouhodobý majetek                                   (ř. 04 + 13 + 23) 003 41 415 -27 673 13 742 14 796
B. I.    Dlouhodobý nehmotný majetek                          (ř. 05 až 12) 004 26 -26 
B. I.        1. Zřizovací výdaje 005    
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006     
3. Software 007 26 -26   
4. Ocenitelná práva 008     
5. Goodwill (+/-) 009     
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010     
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011     
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012     
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek                             (ř. 14 až 22) 013 41 389 -27 647  13 742 14 796
B. II.       1. Pozemky 014 342   342 342 
2. Stavby 015 10 504 -6 990  3 514 3 821 
3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016  26 403 - 20 656  5 747 7 351 
4. Pěsitelské celky trvalých porostů 017     
5. Základní stádo a tažná zvířata 018     
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019     
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 3 699   3 699 3 282 
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 440   440  
9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) 022     
B. III. Dlouhodobý finanční majetek                            (ř. 24 až 30) 023    
B. III.      1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024     
2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025     
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026       
 
4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027     
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5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028     
6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029     
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030     
                                     
                                     
   Označení 
 
 
a 
AKTIVA             
 
 
b 
Číslo 
řádku
 
c       
C. Oběžná aktiva                                   (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 65 314 -1 290 64 024 59 660
C.  I. Zásoby                                                         (ř. 33 až 38) 032 50 120  50 120 42 060
C.  I.       
1. Materiál 033 4 509  4 509 4 003
2. Nedokončená výroba a polotovary 034 6 261  6 261 7 184
3. Výrobky 035 39 350  39 350 30 873
4. Zvířata 036  
5. Zboží 037  
6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038  
C.  II. Dlouhodobé pohledávky                                   (ř. 40 až 47) 039  
C.  II.      
1. Pohledávky z obchodních vztahů 040  
2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041  
3. Pohledávky - podstatný vliv 042  
4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043  
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044  
6. Dohadné účty aktivní 045  
7. Jiné pohledávky 046  
8. Odložená daňová pohledávka 047  
C.  III. Krátkodobé pohledávky                                   (ř. 49 až 57) 048 13 959 -1 290 12 669 16 080
C.  III.      
1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 12 676 -1 289        11 387 14 661
2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050  
3. Pohledávky - podstatný vliv 051  
4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 052  
5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053  
6. Stát - daňové pohledávky 054  
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 601  601 587
8. Dohadné účty aktivní 056  
9. Jiné pohledávky 057 681  681 832
C.  IV. Krátkodobý finanční majetek                            (ř. 59 až 62) 058 1 235  1 235 1 520
C.  IV.     
1. Peníze 059 130  130 100
 
2. Účty v bankách 060 1 105  1 105 1 420
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3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061   
4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062  
D.  I. Časové rozlišení                                             (ř. 64 až 66) 063               52  52 259
D.  I.       
1. Náklady příštích období 064 52  52 198
2. Komplexní náklady příštích období 065  
3. Příjmy příštích období 066  61
                                     
                                     
                                     
Označení 
 
 
a 
PASIVA             
 
 
b 
Číslo 
řádku
 
c 
Stav v běžném  
účetním období 
 
5 
Stav v minulém 
účetním období 
 
6 
  PASIVA CELKEM                          (ř. 68 + 85 + 118) = ř. 001 067 77 818 74 721
A. Vlastní kapitál                              (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84) 068 52 257 51 517
A.  I. Základní kapitál                                               (ř. 70 až 72) 069 2 400 2 400
A.  I.       
1. Základní kapitál 070                                2 400                                2 400  
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071   
3. Změny základního kapitálu (+/-) 072   
A.  II. Kapitálové fondy                                             (ř. 74 až 77) 073   
A.  II.      
1. Emisní ážio 074   
2. Ostatní kapitálové fondy 075                                           
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 076   
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) 077   
A.  III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku                                                                        (ř. 79 + 80) 078 46 534 46 529
2. Statutární a ostatní fondy 080                              46 500                              46 500
A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let                      (ř. 82 + 83) 081 2 583 2 473
A.  IV.    1. Nerozdělený zisk minulých let 082                                2 583                                 2 473
2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 083   
A.  V. 
Výsledek hospodaření běžného účetního období 
(ř. 01 - 69 - 73 - 78 - 81 - 85 - 118) = ř. 60 výkazu zisku a ztráty 
v plném rozsahu 
084 740 115
B. Cizí zdroje                                       (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 085 25 297 22 956
B.  I. Rezervy                                                         (ř. 87 až 90) 086   
B.  I.       
1. Rezervy podle zvláštních předpisů 087                                           
2. Rezerva na důchody a podobné závazky 088   
3. Rezerva na daň z příjmů 089   
4. Ostatní rezervy 090   
B.  II. Dlouhodobé závazky                                      (ř. 92 až 101) 091 48 42
B.  II.       
1. Závazky z obchodních vztahů 092   
  
2. Závazky - ovládající a řídící osoba 093   
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3. Závazky - podstatný vliv 094   
4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 095   
5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096                                           
6. Vydané dluhopisy 097   
7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098   
8. Dohadné účty pasivní 099   
9. Jiné závazky 100   
10. Odložný daňový závazek 101                                     48                                   42 
                                     
  
 
Označení 
 
 
a 
PASIVA             
 
 
b 
Číslo 
řádku
 
c 
    
 
 B.  III. Krátkodobé závazky                                     (ř. 103 až 113) 102 13 656 12 038  
 
B.  III.      
1. Závazky z obchodních vztahů 103                             10 434                             10 345  
 2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104    
 3. Závazky - podstatný vliv 105    
 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 106                                1 587                                   18  
 5. Závazky k zaměstnancům 107                                   812                                   817  
 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108                                   436                                   373  
 7. Stát - daňové závazky a dotace 109                                 -118                                   420  
 8. Krátkodobé přijaté zálohy 110    
 9. Vydané dluhopisy 111    
 10. Dohadné účty pasivní 112                                       4                                       1  
 11. Jiné závazky 113                                     12                                     64  
 B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci                         (ř. 115 až 117) 114 11 593 10 876  
 
B.  IV.     
1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115                              10 771                       
 2. Krátkodobé bankovní úvěry 116                                   822                              10 876  
 3. Krátkodobé finanční výpomoci 117    
 B.  IV. Časové rozlišení                                           (ř. 119 + 120) 118 264 248  
 
B.  IV.     
1. Výdaje příštích období 119                                     29                                   248  
 2.     Výnosy příštích období 120                                   235   
                                     
 Sestaveno dne: …………………………….                        
 Právní forma účetní jednotky: ……………………………………………………………………………………………………  
 Předmět podnikání účetní jednotky: ………………………………………………………………………………………………  
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpisový záznam:    
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  Minimální závazný výčet informací           VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY       Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný    
  podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.           v plném rozsahu       název účetní jednotky   
  ve znění pozdějších předpisů                                     ……………………………………   
                          
ke dni 
…………………………………     ……………………………………   
                            (v celých tisících Kč)           
                          IČ     Sídlo nebo bydliště účetní jednotky   
                                
a místo podnikání liší-li se od bydliště 
  
                                                    ……………………………………   
                                                    ……………………………………   
                                                    ……………………………………   
                                                                          
 
 Skutečnost v účetním období   
 
Označení 
 
 
a 
TEXT             
 
 
b 
Číslo 
řádku
 
c 
běžném 
1 
minulém 
2   
      I. Tržby za prodej zboží 01                        479     
 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02                        345     
     + Obchodní marže                                                                         (ř. 01 - 02) 03                       134   
     II. Výkony                                                                                   (ř. 05 až 07) 04                   85 694 83 686   
     II.      1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05                   78 125                   70 017   
 2.  Změna stavu zásob vlastní činnosti 06                     7 550                   13 669   
 3.  Aktivace 07                          19    
 B. Výkonová spotřeba                                                                    (ř. 09 + 10) 08 64 193 60 743   
 B.         1. Spotřeba materiálu a energie 09                   45 769                   44 862   
 B.         2. Služby 10                   18 424                   15 881   
     + Přidaná hodnota                                                                  (ř. 03 + 04 - 08) 11 21 635 22 943   
 C. Osobní náklady                                                                       (ř. 13 až 16) 12 16 033 16 339   
 C.         1. Mzdové náklady 13                   11 528                   11 616   
 C.         2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14     
 C.         3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15                     4 036                     4 049   
 C.         4. Sociální náklady 16                        469                        674   
 D. Daně a poplatky 17                        186                        155   
 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18                     3 273                     3 126   
     III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                          (ř. 20 + 21) 19                     1 217 811   
     III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20                        586                          33   
     III. 2 Tržby z prodeje materiálu 21                        631                        778   
 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu        (ř. 23 + 24) 22 917 659   
 F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23                        540                          36   
 F. 2 Prodaný materiál 24                        377                        623   
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G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-) 25                        245                        821   
     IV. Ostatní provozní výnosy 26                        444                     1 597   
 H. Ostatní provozní náklady 27                        693                     2 816   
     V. Převod provozních výnosů 28     
 I. Převod provozních nákladů 29     
 * 
Provozní výsledek hospodaření 
                         [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - (+/-25) + 26 - 27 + (-28) - (-29)] 30 1 949 1 435   
                                     
                                     
                                                                          
 Skutečnost v účetním období   
 
Označení 
 
 
a 
TEXT             
 
 
b 
Číslo 
řádku
 
c 
běžném 
1 
minulém 
2   
      IV. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31                           
 J. Prodané cenné papíry a podíly 32                           
     VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                                 (ř. 34 až 36) 33    
     VII. 1. 
Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 34    
     VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35     
     VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36     
     VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37     
 K. Náklady z finančního majetku 38    
      IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39     
 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40     
 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti                   (+/-) 41    
      X. Výnosové úroky 42                            1 1   
 N. Nákladové úroky 43                        463                        281   
     XI. Ostatní finanční výnosy 44                          62                          25   
 O. Ostatní finanční náklady 45                        353                        168   
     XII. Převod finančních výnosů 46     
 P. Převod finančních nákladů 47     
      * 
Finanční výsledek hospodaření 
 [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - (+/- 41) + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 47)] 48 -753 -423   
 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                                                    (ř. 50 + 51) 49 456 897   
 Q. 1.  - splatná 50                        450                        855   
 Q. 2.  - odložená 51                            6                          42   
      ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost                                 (ř. 30 + 48 - 49) 52 740 115   
     XIII. Mimořádné výnosy 53                            
 R. Mimořádné náklady 54                            
 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                                                (ř. 56 + 57) 55    
 S. 1.  - splatná 56     
 56
 S. 2.  - odložená 57     
      * Mimořádný výsledek hospodaření                                           (ř. 53 - 54 - 55) 58    
 W. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59     
      *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                            (ř. 52 + 58 - 59) 60 740 115   
      **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                       (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 1 196 1 012  
                                     
 
